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特 別 展 に よ せ て 南 米 ポ リ ビ ア の 化 石 展
は じ め に
昭 和 59 年 6 月 に 富 山 市 在 住 の 杉 田 敏 次 氏 （ 県 南
米 協 会 相 談 役 ） か ら 当 館 に 約 70 点 に も 及 ぶ 投 諏
な ポ リ ピ ア 産 化 石 の 寄 贈 が あ り ま し た 。 こ の た ぴ
の 特 別 展 で は ポ リ ビ ア 産 の 化 石 を 中 心 に 、 ポ リ ピ ア
の 自 然 や 風 俗 を 紹 介 し 、 ポ リ ピ ア の 6 億 年 前 か ら
現 在 ま で の 自 然 の 歴 史 を 時 間 の 流 れ に そ っ て 展 示
し て み ま し た 。
こ こ で は 、 そ の 概 要 を 紹 介 す る こ と に し ま す 。
後 藤 道 治
ポ リ ピ ア と い う 国
総 面 積 約 109 万 km'( 日 本 の 約 3 倍 ） 、 人 口 は 約 580
万 人 の 内 陸 国 で す 。 人 口 の 約 60% 近 く が 4000m 以
上 の 為 地 に 住 ん で い ま す 。 人 々 は 高 原 を き り 開 い
て 豆 類 や イ モ 類 な ど を 作 っ て い ま す 。 ま た 、 ア ル
パ カ や リ ャ マ な ど の 動 物 の 放 牧 も 行 っ て い ま す 。
緯 度 上 は 亜 熱 帯 に な り ま す が 、 高 原 地 帯 で は 年 平
均 気 温 が 1 0 ℃ 前 後 で 、 年 間 を 通 じ て あ ま り 変 化 が
あ り ま せ ん 。 雨 址 も あ ま り 多 く な い と こ ろ で す 。
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ボ リ ピ ア の 地 質 概 略 図
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ポ リ ビ ア 6 億 年 の 歴 史
岩 石 生 き 物 で き ご と 南 米 大 陸 の 水 陸 分 布
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海 の 時 代 の 代 表 的 な 化 石
I. 三 葉 虫 （ フ ァ コ プ ス ・ オ ル レ ン シ ス ） 、 2 . 三 葉 虫 （ フ ァ コ ピ ナ ・ デ ボ ニ カ ） 、 3. ウ ミ ュ リ の 茎 、
4  .  直 角 石 （ ミ ケ リ ノ セ ラ ス の 一 種 ） 、 5. 内 角 石 （ エ ン ド セ ラ ス の 一 種 ） 、 6. 腕 足 類 （ ス カ フ ィ オ コ
エ リ ア ・ ポ リ ピ エ ン シ ス ） 、 7 .  巻 貝 （ ペ レ ロ フ ォ ン の 一 種 ） 、 8 、 腕 足 類 （ ア ク ロ ス ピ リ フ ァ ー の 一
種 ） 、 9. 筆 石 （ デ イ デ ィ モ グ ラ プ タ ス の 一 種 ） 、 10. ク ラ ゲ 類 （ コ ニ ュ ラ リ ア ア フ リ カ ナ ）
ス ケ ー ル は I cm 。 た だ し 、 5 ・10 は 0.5cm 。
ポ リ ビ ア 産 の 化 石 の 特 徴
ポ リ ピ ア で 見 つ か る 化 石 は 大 き く 二 つ に 分 け て
「 海 の 時 代 の 化 石 」 と 「 陸 の 時 代 の 化 石 」 が あ り
ま す 。
海 の 時 代 は 今 か ら 約 5 億 90 万 年 前 か ら 約 2 億
480 万 年 前 ま で の 古 生 代 と よ ば れ て い る 時 代 で す 。
こ の 時 代 の 化 石 は 、 質 ・ 批 と も に 南 米 大 陸 の 国 々
の 中 で ポ リ ピ ア が 群 を ぬ い て い ま す 。
陸 の 時 代 は 、 約 21 、意 480 万 年 前 か ら 現 在 ま で で 、
中 生 代 と 新 生 代 と よ ば れ て い る 時 代 で す 。 こ の 時
" に 噌 う代 の 陸 地 に は 、 恐 竜 や 多 く の 哺 乳 類 が 生 き て い ま
し た 。
海 の 時 代
こ の 時 代 の 初 め に 、 地 球 上 で は 爆 発 的 に 生 き 物.  "'"'l. い ら., , 人 そ くが ふ え ま し た 。 瑣 石 や 二 葉 虫 や 腕 足 類 な ど が 代 表
的 な 生 き 物 で し た 。 三 莱 虫 は こ の 時 代 の 中 ご ろ に
数 も 種 類 も ふ え 大 繋 栄 を し ま し た が 、 矩 石 は だ ん
だ ん と へ っ て き ま し た 。 そ の 三 葉 虫 も こ の 時 代 の
お わ り ご ろ に は 数 も へ り 絶 滅 し て し ま い ま し た 。
腕 足 類 の ス ビ リ フ ァ ー と よ ば れ る 仲 間 は 、 三 葉 虫
に か わ っ て こ の 時 代 の お わ り ご ろ に 大 繁 栄 を し
ま し た 。
こ の こ ろ の 気 候 は 、 氷 河 に よ る た い せ き 物 な ど
の 証 拠 か ら こ の 時 代 の 中 ご ろ に 、 南 米 大 陸 の 一 部
に 氷 河 が あ り 、 寒 い 気 候 だ っ た こ と が 、 わ か っ て
い ま す 0 -
三 葉 虫
三 薬 虫 は 古 生 代 を 代 表 す る 化 石 の 一 つ で す 。 1本
ろ くが 三 つ の 部 分 （ 軸 部 と 二 つ の 肋 部 ） か ら な っ て い
る た め に 三 葉 虫 と 名 づ け ら れ ま し た 。 今 生 き て い
る カ プ ト ガ ニ や ク モ な ど の 節 足 動 物 の 仲 l閉 で す 。
成 体 の 大 き さ は 種 類 に よ っ て 異 な り 、 最 大 約 75cm
く ら い か ら 最 小 l cm 弱 く ら い ま で あ り ま す 。
三 葉 虫 は よ く 体 を ま る め た 状 態 で 化 石 に な っ て
い る こ と が あ り ま す 。 こ れ は 現 在 の オ カ ダ ン ゴ ム
シ な ど と 同 じ よ う に 、 外 敵 か ら 身 を 守 る 一 つ の 手
段 と 思 わ れ ま す 。 そ の 外 敵 の 一 つ と し て 、 サ メ な
ど の 魚 類 が あ げ ら れ て い ま す 。 そ し て 、 三 業 虫 の
絶 滅 の 原 因 を こ の 魚 類 に 結 ぴ つ け る 人 た ち も い ま す 。
筆 石 （ ふ で い し ）
箪 石 は 一 つ の 個 体 が す む 小 さ な 部 屋 が 軸 に そ っ
て 並 ぴ 、 さ ら に そ れ ら
が 大 群 体 を つ く り ま す 。
海 涵 に く っ つ く か 、 自
ら 浮 き 袋 を も っ て 海 に
標 っ て い た と 思 、 わ れ ま
す 。
腕 足 類 （ ス ピ リ フ ァ ー ）
い し つ ltl!形 が 燕 の 災 に 似 て い る こ と か ら 石 燕 と よ ば れ て
い ま す 。 二 枚 の ふ く ら ん だ 殻 の 中 に は よ く 巻 い
・ 這 柑 が 入 っ て い ま す 。 二 枚 貝 に 形 が 似 て い ま
す が 、 二 枚 貝 は 軟 1本 部 の 左 右 に 殻 を つ く る の に 対
し て 、 腕 足 類 は 前 後 に つ く る の で 二 枚 貝 と は 区 別
さ れ ま す 。
●  l ● 9  1  cm. 
殻 の 内 部 に あ る 腕 骨
頭 足 類●  ＊ リ ピ ア か ら は 直 角 石 、 内 角 石 と よ ば れ る オ ウ
，  
が あ り ま す 。 こ の こ ろ の 気 候 は 、 中 ご ろ に 砂 淡 の
よ う な 乾 楳 気 候 に な っ た 時 が あ り ま し た 。 そ し て 、
こ の 時 代 の 後 半 に ア ン デ ス 山 脈 が 隆 起 を 始 め 、 現
在 の よ う な 600m の 高 さ に ま で な り ま し た 。
ヌ ー ト リ ア の 仲 間
現 在 も 南 米 大 控 の 中 ・ 南 部 の 湖 沼 や 河 川 に す ん
で い ま す 。 体 つ き は ピ ー パ ー に 、 尾 は ネ ズ ミ に 似
て い て 、 後 足 に 水 か き が あ り ま す 。 草 や 貝 を 食 ペ
て い ま す 。
ア ン デ ス マ ス ト ド ン ゾ ウ
ユ ー ラ シ ア 大 陸 に い た マ ス ト ド ン ゾ ウ の 仲 間 は 、
約 250 万 年 前 に 陸 地 で あ っ た ペ ー リ ン グ 海 峡 あ た
り を 通 っ て 北 米 大 陸 に 渡 り 、 約 30 万 年 前 に は 南
米 大 陸 に も す み つ く よ う に な り ま し た 。
ア ン デ ス マ ス ト ド ン ゾ ウ は 肩 の 高 さ が 2.2m 、1本
長 が 約 4 m 、 足 が 短 く 、 禎 箕 で 、 頭 が 細 長 い 小 型
の ゾ ウ で し た 。 ま っ す ぐ な 牙 が ら せ ん 状 に ね じ れ
て い る の が 特 徴 で す 。
ム ガ イ の 仲 間 と ゴ ニ ア タ イ ト と よ ば れ る ア ン モ ナ 180-160 年 前 の マ ャ 文 明 の 時 代 ま で 生 き 残 り 、
イ ト の 仲 間 が 出 て き ま す 。 タ コ や イ カ の 仲 間 に 近 人 類 の 狩 り ょ う の 対 象 に な っ て い た と さ れ て い ま
い 動 物 で す 。 殻 を も っ て い て 、 そ の 内 部 は い く つ す 。
か の 壁 で 仕 切 ら れ て い ま す 。
ウ ミ ユ リ と ウ ミ ッ ポ ミ
名 前 か ら 植 物 と 思 わ れ た 人 も い る と 思 い ま す が
ウ ニ や ヒ ト デ な ど と 同 じ 蔽 羨 動 物 の 仲 間 で す 。 両
方 と も 絶 滅 し た と ． 思 わ れ て い ま し た が 、 ウ ミ ユ リ
は 相 模 約 以 南 の 海 底 100-500m の 暖 か い 海 に 現 在
も 生 き て い る こ と が わ か リ ま し た 。
陸 の 時 代
恐 竜 の 骨 や 足 跡 、 南 米 に し か な い 哺 乳 類 の 化 石 （ ご と う み ち は る 古 生 物 担 当 ）
